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НОВОСТИ
ОТПОР СТИХИИ
Â Ïåðâîóðàëüñêå çà òðè äíÿ
âûïàëà ìåñÿ÷íàÿ íîðìà ñíåãà.
Ê ñ÷àñòüþ, äëÿ ïðåäïðèÿòèé êîììóíàëüíîé ñôåðû ïðè-
ðîäíûé êàïðèç íå ñòàë ñþðïðèçîì. Çà îäíó ñìåíó íà ðàñ-
÷èñòêó äîðîã âûõîäèëî äåâÿòü ãðåéäåðîâ, åù¸ ÷åòûðå – ðà-
áîòàëè íî÷üþ. Â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå äåéñòâîâàëè è
óáîðî÷íûå, êîìáèíèðîâàííûå äîðîæíûå ìàøèíû ñî ù¸ò-
êîé. Çà íî÷ü áûëî âûâåçåíî áîëåå 400 òîíí ñíåãà. Äåñÿòè
ÊàìÀÇàì ïðèøëîñü ñäåëàòü íåñêîëüêî õîäîê äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ê óòðó óáðàòü ïîñëåäñòâèÿ ñíåãîïàäà.
Ãîðîäñêèì ñëóæáàì ïðèøëè íà ïîìîùü è êðóïíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ: ÏÍÒÇ, Äèíóð, Óðàëòðóáïðîì, ðóäîóïðàâëåíèå. Èõ
òåõíèêà è ñîòðóäíèêè ðàáîòàëè â ïîñ¸ëêàõ, î÷èùàÿ îò ñíå-
ãà Äèíàñ è ÑÒÈ, Òàëèöó è Ìàãíèòêó, à òàêæå äðóãèå îòäà-
ë¸ííûå òåððèòîðèè. Â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
÷àñòíîãî áèçíåñà è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé Ïåðâî-
óðàëüñêó óäàëîñü äàòü îòïîð ñòèõèè è íå ïîãðÿçíóòü â ñíåæ-
íûõ çàâàëàõ.
ПОСТРОЯТ ЕЩЁ ДВЕ КОТЕЛЬНЫЕ
Â ýòîò îòîïèòåëüíûé ñåçîí Ïåðâîóðàëüñê
âîø¸ë ñ òðåìÿ íîâûìè êîòåëüíûìè.
Äâå èç íèõ – â Íîâîàëåêñååâêå è Øàéòàíêå áûëè ðå-
êîíñòðóèðîâàíû, îäíà – íà Ïòèöåôàáðèêå – ïîñòðîåíà ñ
íóëÿ. Âñå êîòåëüíûå ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàþò áåñïåðåáîé-
íóþ ïîñòàâêó òåïëîâîé ýíåðãèè è ãîðÿ÷åé âîäû â æèëûå
äîìà è îáúåêòû ñîöèàëüíîé ñôåðû ïîñ¸ëêîâ. Ñîâðåìåí-
íîå àâòîìàòèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå íå òîëüêî ÷¸òêî îò-
ñëåæèâàåò ðàáî÷èå ïàðàìåòðû, íî è ïîçâîëÿåò ðåãóëèðî-
âàòü èõ, èñõîäÿ èç ïîãîäíûõ óñëîâèé.
Î áåñïåðåáîéíîé ðàáîòå ðàïîðòóþò íå òîëüêî îòâåò-
ñòâåííûå ëèöà, íî è æèòåëè.
Â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü åù¸ äâå áëî÷-
íûå ãàçîâûå êîòåëüíûå – â Áèëèìáàå è Ïðîãðåññå. Ïðè-
÷¸ì, òàì, ãäå áîëüøîå ÷èñëî ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ – äåòñà-
äû, øêîëû è ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà. Óæå ðàçìåùåíû òåõ-
íè÷åñêèå çàäàíèÿ íà ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû áó-
äóùåé ñòðîéêè.
НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ
Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Íèêîëàÿ Êîçëîâà
ïðîøëî çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ïîäãîòîâêå ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì.
Ïîäîáíûå ðàáî÷èå âñòðå÷è óæå ñòàëè åæåíåäåëüíûìè.
Íà íèõ êàæäûé çàäåéñòâîâàííûé â ïîäãîòîâêå ðóêîâîäè-
òåëü ïîëó÷àåò çàäàíèå íà íåäåëþ. Äåë âïåðåäè ìíîãî. Íî-
âûé ãîä – äåëî õëîïîòíîå è äîðîãîå. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðàç-
äíèê ïî-íàñòîÿùåìó óäàëñÿ, íåîáõîäèìî ó÷åñòü òûñÿ÷è
äåòàëåé. Ìåðîïðèÿòèé ðàçëè÷íûõ ôîðìàòîâ áóäóò ñîòíè.
Áëèæàéøèå íà÷íóòñÿ óæå ÷åðåç ìåñÿö. Îïðåäåëåíà òåìà-
òèêà íîâîãîäíåãî ïðàçäíèêà. Íî ïîêà íàçûâàòü å¸ ðàíî.
Ñêàæåì ëèøü, ÷òî â îñíîâå ëåæèò âñåìè ëþáèìàÿ âîëøåá-
íàÿ èñòîðèÿ. Îíà áóäåò îïðåäåëÿòü îôîðìëåíèå ñêàçî÷íî-
ãî ãîðîäêà è ñòèëèñòèêó âñåõ îáùåãîðîäñêèõ òîðæåñòâ.
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2015 ãîäà. Ïîä-
ïèñàòüñÿ ìîæíî ñ äîñòàâêîé ïî äîìàøíåìó àäðåñó – íà 6
ìåñÿöåâ çà 271 ðóáëü â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåê-
òèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 100 ðóáëåé
– æä¸ì â ðåäàêöèè ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 11.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 66-34-56.
Ãëàâíàÿ öåëü âèçèòà â Ïåðâîóðàëüñê
ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâ-
ãåíèÿ Êóéâàøåâà – ó÷àñòèå â îôèöèàëü-
íîì îòêðûòèè ìîëîä¸æíîãî ôîðóìà «Åâ-
ðàçèÿ 2014».
Íàïîìíèì, îí â òå÷åíèå ÷åòûð¸õ
äíåé ïðîõîäèë â íàøåì ãîðîäå íà áàçå
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìï-
ëåêñà «Ãàãàðèíñêèé». Ôîðóì ïî ïðàâó
ìîæíî íàçâàòü ìåæäóíàðîäíûì – íà íåãî
ñúåõàëèñü áîëåå 500 ó÷àñòíèêîâ, â òîì
÷èñëå èç Ðîññèè, Êèòàÿ, Êàçàõñòàíà, Àô-
ðèêè è äðóãèõ ñòðàí.
Íî ïðåæäå ÷åì îòïðàâèòüñÿ â ÔÎÊ,
ãóáåðíàòîð è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Àëåêñåé
Äðîíîâ ïðîåõàëè ïî ãîðîäó, îáðàùàÿ
âíèìàíèå íà ïðîâåä¸ííûå ðàáîòû ïî
áëàãîóñòðîéñòâó. Ïðîñïåêò Èëüè÷à, óëè-
öû Âàòóòèíà è Ëåíèíà – íà êàæäîì ó÷à-
ñòêå áûëî íà ÷òî ïîñìîòðåòü: îáðàçöî-
âûå äâîðîâûå ïëîùàäêè, ñîâðåìåííûå
åâðîêîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà ìóñîðà, îò-
ðåìîíòèðîâàííûå äîðîãè.
Àëåêñåé Äðîíîâ ðàññêàçàë Åâãåíèþ
Êóéâàøåâó, ÷òî óæå ñäåëàíî è ÷òî ïðåä-
ñòîèò, â òîì ÷èñëå ïîçíàêîìèë ñ ïëàíà-
ìè íà 2015 ãîä. Ïîä÷åðêíóë, ÷òî ãîðîä è
äàëüøå áóäåò ìåíÿòüñÿ â ëó÷øóþ ñòîðî-
íó.
Òàêæå ãëàâà àäìèíèñòðàöèè îáðàòèë
âíèìàíèå ãóáåðíàòîðà íà ïðîáëåìû, ñ
êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ îêðóã, íàïðèìåð,
óïîìÿíóë î íàðóøåíèè òåõíîëîãèè ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò ïîäðÿä÷èêîì, ðåêîíñòðó-
èðóþùèì äîðîãè Ïåðâîóðàëüñêà. Ñî-
òðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè íå ðàç ôèêñè-
ðîâàëè îòêëîíåíèÿ îò íîðìû. Ãóáåðíà-
òîð ê ïîäîáíîìó ïîâåäåíèþ èñïîëíèòå-
ëÿ îòí¸ññÿ êðèòè÷íî, îòìåòèâ, ÷òî äàí-
íûé âîïðîñ áóäåò ðàññìîòðåí êîìïåòåí-
òíûìè âåäîìñòâàìè â ïðàâèòåëüñòâå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ïîäâîäÿ èòîã óâèäåííîìó, ðóêîâîäè-
Губернатор Евгений Куйвашев приветствует участников форума
ÌÎËÎÄ¨ÆÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
«ÅÂÐÀÇÈß»
òåëü ðåãèîíà äàë îöåíêó äåÿòåëüíîñòè
ãîðîäñêèõ ÷èíîâíèêîâ:
– Çàäà÷è, êîòîðûå ìû ñòàâèëè, ðå-
øåíû. Ïî-ìîåìó, ñäåëàíî íåìàëî: ïðî-
âåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî, â òîì ÷èñëå
äâîðîâûõ òåððèòîðèé, îáíîâëåíû ôàñà-
äû äîìîâ, èçìåíèëñÿ âíåøíèé îáëèê
óëèö. Ïåðâîóðàëüñê ìåíÿåòñÿ, ðàçâèâà-
åòñÿ. Õîòÿ ïåðåìåíû äîëæíû â ïåðâóþ
î÷åðåäü çàìå÷àòü íå ãóáåðíàòîð, à ãî-
ðîæàíå. Ìîÿ îöåíêà ðàáîòû àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà – «õîðîøî».
×òî êàñàåòñÿ ôîðóìà, òî íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ ìîëîäûõ ëþäåé ñîáðàëèñü âìå-
ñòå, ÷òîáû âíåñòè ñâîé âêëàä â äàëüíåé-
øåå ðàçâèòèå ðåãèîíà. Þíîøè è äåâóø-
êè ìîãëè ïîîáùàòüñÿ ñ èìåíèòûìè íà-
ñòàâíèêàìè, â ÷èñëå êîòîðûõ äåïóòàòû
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ïðîôåññîðà è áèçíåñ-òðåíåðû.
Ó÷àñòíèêè áûëè ðàçáèòû íà ãðóïïû:
ó÷¸íûå, èííîâàòîðû, ïðåäïðèíèìàòåëè,
ðàáî÷èå ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
ïîëèòèêè, æóðíàëèñòû, áëîãåðû è ó÷àñ-
òíèêè äîáðîâîëü÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Ñ
óòðà äî âå÷åðà îíè ïîñåùàëè ñåìèíà-
ðû, ìàñòåð-êëàññû, âñòðå÷è, òðåíèíãè,
ó÷àñòâîâàëè â äèñêóññèÿõ, êðóãëûõ ñòî-
ëàõ, äåëîâûõ èãðàõ, à òàêæå îáùàëèñü ñ
èìåíèòûìè ãîñòÿìè â ðàìêàõ «Âñòðå÷è
áåç ãàëñòóêà». Òàê, ê ïðèìåðó, íà âîïðî-
ñû ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà îòâå÷àë ãóáåðíà-
òîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèé Êóé-
âàøåâ. Êàê ïðèøëè â ïîëèòèêó è ñòàëè
óñïåøíûìè, ïîäåëèëèñü äåïóòàò è çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Âèê-
òîð Øåïòèé è Åëåíà ×å÷óíîâà. Îíè ïî-
æåëàëè ðåáÿòàì ñëåäîâàòü âûáðàííîé
öåëè, äåëàòü òî, ÷òî ïî äóøå. Ñðåäè ó÷à-
ñòíèêîâ íåôîðìàëüíûõ âñòðå÷ áûëè è
ïåðâîóðàëüöû, â ÷àñòíîñòè äåïóòàò ãîðîä-
ñêîé Äóìû, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìîëî-
äåæè ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ:
– Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÿ – ó÷àñòíèê
ñåêöèè «Ðàáî÷èå ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé», ïîñåùàë è ìåðîïðèÿòèÿ, îðè-
åíòèðîâàííûå íà ïîëèòèêîâ. Êîíå÷íî, èí-
òåðåñíî áûëî óçíàòü î ðàáîòå äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû. Äîâåëîñü âûñòó-
ïèòü è ñàìîìó – ïîäåëèòüñÿ îïûòîì îá-
ùåñòâåííîé ðàáîòû.
Ó÷àñòíèêè ôîðóìà, ðàçáèâøèñü íà
ãðóïïû, ñîçäàâàëè ïðîåêòû ïî ÷åòûð¸ì
íàïðàâëåíèÿì. Îíè ñâÿçàíû ñ áëàãîòâî-
ðèòåëüíîñòüþ, äîïîëíèòåëüíûì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì, ñèñòåìîé
êîììóíèêàöèé â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è íî-
âûõ ìåäèà, à òàêæå ìîëîä¸æíûì ìåæäó-
íàðîäíûì âçàèìîäåéñòâèåì. Âî âðåìÿ
çàùèòû ïðîåêòîâ ðàçâåðíóëîñü íå øóòî÷-
íîå ñîñòÿçàíèå, ïîñêîëüêó ëó÷øèå ðàáî-
òû áóäóò ðåêîìåíäîâàíû ê ïîääåðæêå
îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. Íî ãëàâíîå äàæå íå â
òîì, ÷åé ïðîåêò ïðèçíàí ëó÷øèì, à òî ÷òî
ìîëîäåæü çàÿâèëà î ñâîåé ãîòîâíîñòè ê
ó÷àñòèþ â ðàçâèòèè îáëàñòè è ñòðàíû, ê
ðåøåíèþ ñóùåñòâóþùèõ â ðåãèîíå ïðî-
áëåì. Àêòèâíûå ó÷àñòíèêè «Åâðàçèè 2014»
áûëè íàãðàæäåíû áëàãîäàðñòâåííûìè
ïèñüìàìè äèðåêöèè ôîðóìà. Â èõ ÷èñëî
âîøëè è ïåðâîóðàëüöû. Îïûò ÏÍÒÇ ïî
ïîäãîòîâêå êàäðîâ äëÿ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé áûë âûñîêî îöåíåí ó÷àñòíè-
êàìè è ýêñïåðòàìè. Â Ïåðâîóðàëüñêå íå
ïðîñòî äàí ñòàðò íîâîé ôîðìå ðàáîòû ñ
ìîëîä¸æüþ, íî è ïîëîæåíî íà÷àëî ïëà-
íîìåðíîìó ðàçâèòèþ äàííîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ. Ó ôîðóìà åñòü áóäóùåå, à ñëåäó-
þùèé ñîñòîèòñÿ â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé
ïðîìûøëåííîé âûñòàâêè «Èííîïðîì».
Òåìîé âñòðå÷è ñòàíåò ðåàëèçàöèÿ ïðî-
ãðàììû «Óðàëüñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà».
ÎÖÅÍÊÀ «ÕÎÐÎØÎ»
ËÓ×ØÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
ÏÎÄÄÅÐÆÀÒ
Îêîí÷àíèå íà 2 ñòðàíèöå.
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НОВОСТИ
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬЧАН
Íà òðàäèöèîííîì îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè
ó Ãåííàäèÿ Çâåðåâà, ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
ñëîâî âçÿë Àëåêñàíäð Ãèëüäåíìàéñòåð,
íà÷àëüíèê Áèëèìáàåâñêîãî ñåëüñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
Îí ñîîáùèë, ÷òî íà îáùåì ñîáðàíèè ïðåäñåäàòåëåé
óëè÷íûõ êîìèòåòîâ ïîñ¸ëêà ïðèøëè ê åäèíîìó ìíåíèþ.
Íåîáõîäèìî íàãðàäèòü ëþäåé, âíåñøèõ â ýòîì ãîäó áîëü-
øîé âêëàä â ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â æèç-
íè Áèëèìáàÿ.
Àêòèâèñòû îïðåäåëèëè ôàìèëèè ëþäåé, êîòîðûå äîñ-
òîéíû íàãðàäû. Àëåêñàíäð Ãèëüäåíìàéñòåð âðó÷èë Ïî÷¸ò-
íóþ ãðàìîòó Áèëèìáàÿ Ðàäèêó Õèñàìóòäèíîâó, äèðåêòîðó
êîìïàíèè «×èñòþëÿ», çà òî, ÷òî âïåðâûå çà ìíîãî ëåò â ïî-
ñ¸ëêå ñòàëà ðåøàòüñÿ ïðîáëåìà ñáîðà, âûâîçà è óòèëèçà-
öèè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.
Òàêîé æå íàãðàäû áûë óäîñòîåí Âàëåðèé Õîðåâ, äèðåê-
òîð ÌÓÏ «Âîäîêàíàë». Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå òàêæå
âïåðâûå â òå÷åíèå ëåòà ïðîâåëî âñå ïëàíîâûå ðàáîòû íà
âîäîïðîâîäíûõ ñåòÿõ, íå äîæèäàÿñü, êàê ýòî áûâàëî ðàíü-
øå, çèìû, ÷òîáû â àâðàëüíîì ðåæèìå óñòðàíÿòü àâàðèè.
Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà äîñòàëàñü è Þðèþ Ïðîõîðîâó, äèðåê-
òîðó ÌÏÎ ÆÊÕ çà áîëüøóþ è êà÷åñòâåííóþ ðàáîòó â ëåò-
íèé ïåðèîä ïî ïðîôèëèðîâàíèþ è îòñûïêå ïðîñ¸ëî÷íûõ
äîðîã.
Çàìåòèì, æèòåëè ïîñ¸ëêà âïåðâûå íàãðàæäàþò ðóêîâî-
äèòåëåé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ýòî ãîâîðèò î
âûñîêîé îöåíêå èõ äåÿòåëüíîñòè.
ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Íûí÷å ïîäãîòîâêà ê çèìíåìó ïåðèîäó â Ïåðâîóðàëüñêå
âåëàñü èìåííî ïî ýòîìó ïðèíöèïó.
Çàðàíåå áûëî ïðèîáðåòåíî òðè âàãîíà ñïåöèàëüíîé
ñîëåâîé ñìåñè. Ðåàãåíòíàÿ ñîëü, ñîåäèí¸ííàÿ ñ ïåñêîì, óæå
ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïîñûïêè äîðîã è òðîòóàðîâ ãîðîäà.
Î ðàáîòå â ÷ðåçâû÷àéíûõ óñëîâèÿõ, òàêèõ, íàïðèìåð,
êàê íåáûâàëûé ñíåãîïàä, ïðîøåäøèé â ìèíóâøèå âûõîä-
íûå, ñïåöèàëèñòû êîììóíàëüíîé ñôåðû ãîðîäà ãîâîðÿò êàê
î ïëàíîâîé. Ê «ïîäàðêó» ïðèðîäû áûëè ãîòîâû è ëþäè, è
òåõíèêà. Íàêàíóíå â àäìèíèñòðàöèè áûë ñîçäàí îïåðàòèâ-
íûé øòàá, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ,
ÌÏÎ ÆÊÕ. Âîçãëàâèë åãî íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêî-
ãî õîçÿéñòâà Àðòóð Ãóçàèðîâ.
– Â âûõîäíûå ðàáîòàëè â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. Áûëî
ñëîæíî, íî ìû ñ çàäà÷åé ñïðàâèëèñü, - ðåçþìèðóåò Àðòóð
Ñàëàâàòîâè÷.
Ìíîãèå îòìå÷àþò: Ïåðâîóðàëüñê â óñëîâèÿõ ñòèõèè ñðà-
áîòàë äàæå ëó÷øå, ÷åì îáëàñòíîé öåíòð. ×òî, ñîáñòâåííî,
íå óäèâèòåëüíî. Íà ïîìîùü ìóíèöèïàëèòåòó ïðèøëè ãîðîä-
ñêèå ïðåäïðèÿòèÿ. Ñïåöòåõíèêà çàâîäîâ ïî áîëüøåé ÷àñòè
äåéñòâîâàëà â çîíàõ èõ ðàçìåùåíèÿ. ×òî êàñàåòñÿ îòäàë¸í-
íûõ ñåëüñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé, òî óæå âòîðîé
ñåçîí â Áèëèìáàå, Êóçèíî, Íîâîàëåêñååâñêîì è Íîâîóòêèí-
ñêå áàçèðóþòñÿ ñâîè ýêñêàâàòîðû. Ñåìü åäèíèö ñïåöìà-
øèí íåïîñðåäñòâåííî ðàáîòàþò íà î÷èñòêå äîðîã â ñ¸ëàõ.
– Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè ãî-
ðîäà âûâåëè ñîòðóäíèêîâ íà î÷èñòêó äâîðîâ, - êîíñòàòèðó-
åò Àðòóð Ãóçàèðîâ, - õîòÿ äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ – èõ çîíà
îòâåòñòâåííîñòè.
Íåäî÷åòû ñïåöèàëèñòû îïåðàòèâíîãî øòàáà ôèêñèðî-
âàëè âî âðåìÿ êîìèññèîííîãî îáúåçäà òåððèòîðèè îêðóãà.
Îíè, êàê è êîììóíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ðàáîòàëè â êðóãëî-
ñóòî÷íîì ðåæèìå, ïðîâåðÿÿ êà÷åñòâî î÷èñòêè óëèö.
Åù¸ îäíèì âàæíûì íàïðàâëåíèåì ñòàëî ïðèâåäåíèå â
ïîðÿäîê îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ. Çà èõ î÷èñòêó è ïîñûï-
êó âçÿëèñü «Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî» è ÌÏÎ ÆÊÕ.
РОДНИКИ – НАШЕ БОГАТСТВО
Ñåãîäíÿ â «Ãàãàðèíñêîì» ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëó÷øèõ ýêñïåäèöèîííûõ
îòðÿäîâ ïî èòîãàì âåñåííå-ëåòíåãî ïåðèîäà.
Ìåðîïðèÿòèå, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè 30 îòðÿäîâ èç 24
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè, ïðîøëî â ðàìêàõ îá-
ëàñòíîãî ñë¸òà ýêñïåäèöèîííûõ îòðÿäîâ ïî ïðîåêòó «Ðîä-
íèêè». Îðãàíèçàòîð – îòäåëåíèå òóðèçìà è êðàåâåäåíèÿ
öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Äâîðåö ìî-
ëîäåæè» è ðåãèîíàëüíàÿ äåòñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ «Êàðàâåëëà».
Äëÿ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîãî ïðîåêòà «Ðîäíèêè» î÷åíü
ìíîãî äåëàþò äåòñêèå îáúåäèíåíèÿ ýêîëîãî-êðàåâåä÷åñêîé,
ïðèðîäîîõðàííîé íàïðàâëåííîñòè. Íàèáîëåå àêòèâíûå ïî-
ëó÷èëè íàãðàäû îò çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è ýêîëîãèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñàíäðîâà, ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Çàïàäíîãî óïðàâëåí÷åñ-
êîãî îêðóãà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Âèòàëèÿ Âîëüôà, âåäó-
ùèõ ñïåöèàëèñòîâ àäìèíèñòðàöèé óïðàâëåí÷åñêèõ îêðóãîâ.
ÐÎÁÎÒ-ÑËÅÄÎÏÛÒ
ÏÎÄ ÌÀÐÊÎÉ ÏÍÒÇ
Представители совета молодёжи ПНТЗ
с губернатором – в центре
Íà ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå ðîáîòà-
ñëåäîïûòà, ñîáðàííîãî è çàïðîãðàììèðî-
âàííîãî ñòóäåíòàìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè
êîðïîðàòèâíîãî Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíò-
ðà, ïðåäñòàâèëè íà ñòåíäå ÏÍÒÇ.
Ñîçäàíèå ñëåäîïûòà, ïåðåìåùàþùå-
ãîñÿ ïî âåðòèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè – ýòî
ïðåçåíòàöèÿ îäíîãî èç ýòàïîâ ïîäãîòîâ-
êè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî ðàáî÷åãî
íà áàçå Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ.
Ñèñòåìíûé ïîäõîä ê îáó÷åíèþ îõâàòûâà-
åò òðè ýòàïà ïîäãîòîâêè ìåõàòðîíèêîâ è
ðîáîòîòåõíèêîâ: â øêîëå íà ñòàäèè ïðî-
ôîðèåíòàöèè, âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ â êîëëåä-
æå, ïðè ïðîõîæäåíèè ñëóæáû â ïîäøåô-
íîé âîèíñêîé ÷àñòè â ïîñ¸ëêå Ãîðíûé Ùèò.
Êñòàòè, ÷åìïèîíû Ðîññèè ïî ìåõàòðîíè-
êå – âûïóñêíèêè ÏÌÊ è íûíåøíèå ñîëäà-
òû-ñðî÷íèêè Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî è Àð-
òóð Èñëàìîâ – òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
ôîðóìå. Ñåé÷àñ ðåáÿòà ïðèìåíÿþò ñâîè
çíàíèÿ íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó, â ÷àñòíîñòè
ìîäåðíèçèðóþò ñòðåëüáèùå â ñâîåé âîèí-
ñêîé ÷àñòè.
– Íîâîòðóáíûé çàâîä ðàñïîëàãàåò óíè-
êàëüíûì îïûòîì ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ êàä-
ðîâ äëÿ îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè
è ãîòîâ èì äåëèòüñÿ. Â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ ëåò ãðóïïà ×ÒÏÇ ýôôåêòèâíî âçàèìî-
ÌÎËÎÄ¨ÆÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
«ÅÂÐÀÇÈß»
АКТУАЛЬНО
äåéñòâóåò ïî ýòîìó
íàïðàâëåíèþ ñ ïðà-
âèòåëüñòâîì Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè.
Ìû ïîñòðîèëè óíè-
êàëüíûé äëÿ Ðîññèè
Îáðàçîâàòåëüíûé
öåíòð è óæå ïðèíÿ-
ëè â ðÿäû íàøåãî
ìíîãîòûñÿ÷íîãî êîë-
ëåêòèâà åãî ïåðâûõ
âûïóñêíèêîâ. Æå-
ëàþ ó÷àñòíèêàì ôî-
ðóìà ïðîäóêòèâíîé
ðàáîòû è óñïåõà! – îáðàòèëñÿ ñî ñöåíû ê
ìîëîäûì ó÷àñòíèêàì ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ ãðóïïû ×ÒÏÇ Àëåêñàíäð
Ô¸äîðîâ.
Â äåíü îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ ôîðó-
ìà îáðàçîâàòåëüíûå ïðîåêòû, êîðïîðà-
òèâíóþ ôèëîñîôèþ Áåëîé ìåòàëëóðãèè
è å¸ îñíîâíûå ïðèíöèïû ãóáåðíàòîðó
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèþ Êóéâàøå-
âó ïðåçåíòîâàëè è.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà ãðóïïû ×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ãðóáìàí,
íà÷àëüíèê Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà Íè-
êîëàé Äåñÿòîâ è ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìî-
ëîäåæè ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ. Â
ðàìêàõ ñåêöèè «Ðàáî÷èå ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé», ïàðòí¸ðîì êîòîðîé ÿâëÿ-
åòñÿ ÏÍÒÇ, ñ äîêëàäîì íà òåìó «Âîçðîæ-
äåíèå óðàëüñêîé èíæåíåðíîé øêîëû: ó÷à-
ñòèå ïðåäïðèÿòèé» âûñòóïèëà íà÷àëüíèê
ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíîé ãðóïïû Îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà Æàííà Ëèòâèíà. Îíà ðàñ-
ñêàçàëà î ïðàêòèêå ïî ôîðìèðîâàíèþ âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ êàäðîâ,
íà÷èíàÿ ñî øêîëû. Ïîñëå âñòðå÷è ñ ãóáåð-
íàòîðîì ó÷àñòèå ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà â ôîðóìå ïðîäîë-
æèëîñü. Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà-
÷àëüíèêà ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷à-
ñòêà Àíäðåé Òåðåùóê âûñòóïèë ñ äîêëà-
äîì îá èñòîðèè ðàçâèòèÿ äâèæåíèÿ
WorldSkills â Ðîññèè è Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, î âêëàäå â ýòî äåëî ãðóïïû ×ÒÏÇ.
Îïûòîì ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðò-
íåðñòâà ìåæäó ïðîìûøëåííîé êîìïàíè-
åé, îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì è Âî-
îðóæåííûìè ñèëàìè ÐÔ ïîäåëèëàñü Èðè-
íà Òåñëèíà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ïåð-
âîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåä-
æà ïî èííîâàöèîííîé ðàáîòå. Êðîìå òîãî,
ìîëîäûå íîâîòðóáíèêè íåáåçóñïåøíî
ó÷àñòâîâàëè â ðàçðàáîòêå è ïðåçåíòàöèè
äîðîæíûõ êàðò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà è ïðåäñòàâèëè èõ ýê-
ñïåðòíîé êîìèññèè.
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòðàíèöå.
ÂÑß ÆÈÇÍÜ
ÇÀ ÐÓË¨Ì
íàòîëèþ Øèëîâó çà
ñâîþ æèçíü ïðè-
øëîñü òðóäèòüñÿ íà
ðàçíûõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ Ïåðâîóðàëüñêà.
Ïðåæäå ÷åì óñòðîèòüñÿ íà Íî-
âîòðóáíûé áîëåå äåñÿòè ëåò
íàçàä, îí áûë îïûòíûì âîäè-
òåëåì-ìåæäóãîðîäíèêîì, ñäå-
ëàâøèì òûñÿ÷è ðåéñîâ ñ ãðó-
çàìè ïî Ðîññèè-ìàòóøêå. À â
öåëîì çà ðóëåì ÊàìÀÇà - ïî-
ëóïðèöåïà îí óæå áîëåå ÷åòû-
ð¸õ äåñÿòèëåòèé.
Ñåãîäíÿ ó ñîòðóäíèêà
òðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà
«ÏÍÒÇ-ñåðâèñ» ïåðåäâèæå-
íèÿ ìåíåå ìàñøòàáíûå. Àíà-
òîëèé Ïåòðîâè÷ êóðñèðóåò
ìåæäó öåõàìè Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà, ïåðåâîçÿ ïî çàäàíè-
ÿì ãðóïïû êîìïëåêòàöèè è îò-
ãðóçêè ãîòîâîé ïðîäóêöèè òðó-
áû ðàçëè÷íîãî ñîðòàìåíòà. È
äîñòàâêà ïðîäóêöèè ê ìåñòó
êîìïëåêòàöèè æåëåçíîäîðîæ-
íûõ âàãîíîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì ýêîíîìèò ïðåä-
ïðèÿòèþ íåìàëûå ñðåäñòâà. Î
ñâî¸ì «æåëåçíîì êîíå» íàø
ãåðîé ãîâîðèò óâàæèòåëüíî:
– Ìàøèíà äëÿ íàøèõ äî-
ðîã è ñóðîâîãî êëèìàòà. Ëó÷-
øå ãðóçîâèêà, ÷åì ÊàìÀÇ, íå
íàéä¸øü: íå áîèòñÿ íè ãðÿçè,
День автомобилиста – профессиональный праздник
работников безрельсового транспорта, который
отмечается с 1996 года в последнее воскресенье октября.
íè ãîëîë¸äà, äà è âîîáùå íå-
ïðèõîòëèâûé.
Åñòåñòâåííî, ëþáàÿ òåõíè-
êà òðåáóåò õîçÿéñêîãî äîãëÿ-
äà. Ïîýòîìó øîô¸ð ÿâëÿåòñÿ
îò÷àñòè è àâòîñëåñàðåì, êîòî-
ðûé ïðè ïîëîìêå â ïóòè ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ìîæåò óñòðàíèòü
äåôåêò. Äëÿ ýòîãî íàäî ðàç-
áèðàòüñÿ âî âíóòðåííåì óñò-
ðîéñòâå ìàøèíû, âîâðåìÿ çà-
ìåíÿòü èçíîñèâøèåñÿ äåòàëè.
– Ýòî òîëüêî â Åâðîïå èëè
Àìåðèêå ñåðâèñ íà äîðîãàõ
îòðàáîòàí òàê, ÷òî ìîæíî
ñåñòü çà ðóëü, íè î ÷¸ì íå çà-
äóìûâàòüñÿ, – äåëèòñÿ Øè-
ëîâ. – Ó íàñ òàêîãî äî ñèõ ïîð
íåò. Ðàçâå ÷òî âûåçäíàÿ øè-
íîìîíòàæêà ìîæåò ïîäúåõàòü
è çàìåíèòü êîëåñî. À êòî áó-
äåò ïîìîãàòü, åñëè ÷òî-òî ñëî-
ìàåòñÿ íà ïåðåãîíå, êîãäà â
ðàäèóñå 100 êèëîìåòðîâ íè÷å-
ãî íåò? Ñåé÷àñ ñòàëî ïðîùå
– åñòü ñîòîâûå òåëåôîíû. À â
ïðåæíèå âðåìåíà ìîæíî áûëî
íàäåÿòüñÿ òîëüêî íà âîäèòåëü-
ñêóþ âçàèìîâûðó÷êó. Ñåãîäíÿ
òåáå ïîìîãëè â äîðîãå, çàâò-
ðà – òâîÿ î÷åðåäü ÷åëîâåêà èç
áåäû âûçâîëÿòü.
Ïî ñóòè, âîäèòåëü îòïðàâ-
ëÿåòñÿ â ïóòü íàïîäîáèå
ïóòåøåñòâåííèêà-îäèíî÷êè:
â îäíîì ëèöå îí è øòóðìàí,
è áîðòïðîâîäíèê, è äàæå ïî-
âàð. Òðóäíåå âñåãî, ïî ñëîâàì
ñîáåñåäíèêà, ïðèõîäèëîñü çè-
ìîé: «Â ìîðîç íèêóäà èç ìà-
øèíû íå âûéòè. Âîò è âàðèøü
åäó â êàáèíå – ãàçîâàÿ ïëèòà
ñ áàëëîíîì – âñåãäà ñ ñîáîé».
Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ èìååò
âîäèòåëüñêèå ïðàâà íà âñå ñó-
ùåñòâóþùèå âèäû òðàíñïîð-
òà, ñëåäîâàòåëüíî ìîæåò âî-
äèòü ëþáóþ òåõíèêó, îò ìîòî-
öèêëà è ëåãêîâóøåê äî àâòî-
ïîåçäîâ. Êîãäà-òî âûáðàë øî-
ôåðñêóþ ïðîôåññèþ ïî ïðè-
ìåðó ñòàðøåãî áðàòà. Íî ñ ãî-
äàìè òàê ïðèêèïåë ê ñâîåìó
äåëó, ÷òî äðóãîãî äëÿ ñåáÿ óæå
è íå ïðåäñòàâëÿåò.
Äàæå âûéäÿ íà çàñëóæåí-
íûé îòäûõ, Àíàòîëèé Øèëîâ
íå óñèäåë äîìà – ïîêà åñòü
çäîðîâüå, ïðîäîëæàåò êðóòèòü
áàðàíêó. ×òî ïðèìå÷àòåëüíî,
ïî ðîäèòåëüñêèì ñòîïàì ïî-
ø¸ë ñûí. Ïðè÷¸ì îí äàæå ïðå-
âçîø¸ë îòöà-íàñòàâíèêà: ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïîåçäèâ íà òÿ-
æ¸ëîé òåõíèêå, ïðèîáð¸ë äâà
ãðóçîâèêà-ïîëóïðèöåïà, îðãà-
íèçîâàâ ñîáñòâåííûé áèçíåñ.
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
ïî÷òè âñå ïðàçäíèêè íàø ãå-
ðîé ïðîâîäèë â äîðîãå, âîçèë
ãðóçû â ðàçíûå óãîëêè Ðîññèè
è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. È
òîëüêî â Íîâûé ãîä âñåãäà óñ-
ïåâàë âåðíóòüñÿ äîìîé çà
ïðàçäíè÷íûé ñòîë.
Ìîëîäåæè, êîòîðàÿ íà
ãðóçîâûõ èíîìàðêàõ îòïðàâ-
ëÿåòñÿ â ðåéñû ïî Åâðîïå, îí
ïî-õîðîøåìó çàâèäóåò. Äëÿ
òàêèõ ïåðåâîçîê òîæå ïðîø¸ë
ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå, ïîëó-
÷èë óäîñòîâåðåíèå ìåæäóíà-
ðîäíîãî îáðàçöà, ïðàâäà, óæå
â 52 ãîäà. Ïîýòîìó ìå÷òà òàê
è îñòàëàñü ìå÷òîé. Õîòÿ äîðîã
îí èñêîëåñèë ñòîëüêî, ÷òî «ïî-
òÿíåò» íà ïîëòîðà ìèëëèîíà
êèëîìåòðîâ.
Êñòàòè, ñ ìàðòà òðàíñïîð-
òíûé ó÷àñòîê «ÏÍÒÇ-ñåðâèñ»
ïåðåâ¸ç 33206 òîíí ãðóçîâ. Íà
áàëàíñå ÷èñëèòñÿ 76 òðàíñ-
ïîðòíûõ åäèíèö. Â êîëëåêòè-
âå òðóäèòñÿ 94 âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûõ âîäèòåëÿ.
А
ù¸ â øêîëå Áîðèñà âïå÷àòëè-
ëè ðàññêàçû íàñòàâíèêîâ î ãî-
ðÿ÷åì ïðîêàòå. Äà è îò ðîäè-
òåëåé, âñþ æèçíü òðóäèâøèõñÿ
íà ÏÍÒÇ, îí íå ðàç ñëûøàë çà-
âîäñêèå èñòîðèè. Â ðåçóëüòàòå ñ þíîñ-
òè âûáðàë ïðîôåññèîíàëüíûé ïóòü. Îí
è ñåãîäíÿ ñ ðîìàíòèçìîì ãîâîðèò î ìå-
òàëëóðãèè: «Êîãäà ñìîòðèøü íà ïëàìÿ –
çàâîðàæèâàåò, à ðàñêàë¸ííàÿ òðóáà âî-
îáùå âûãëÿäèò êàê íàñòîÿùåå ÷óäî».
Îäíàêî â âîñüìîé öåõ, ãäå ðàáîòàë
îòåö, ïàðåíü ïîïàë ñëó÷àéíî. Â
îòäåëå êàäðîâ, óçíàâ, ÷òî Òðîíåâ
õî÷åò ñòàòü ýëåêòðîñëåñàðåì, íàïðàâè-
ëè åãî èìåííî òóäà. Íàñòàâíèêè âíóøà-
ëè: íóæíî çíàòü âñå òîíêîñòè ïðîêàòà. È
íàø ãåðîé ïîø¸ë ó÷èòüñÿ – îêîí÷èë ìå-
òàëëóðãè÷åñêèé òåõíèêóì.
Ëþáîçíàòåëüíîãî, èíèöèàòèâíîãî,
îòâåòñòâåííîãî ñïåöèàëèñòà âñêîðå ïðè-
ìåòèëè. È â ðàáîòå, è â îáùåñòâåííîé
æèçíè îí âñåãäà áûë íà ïåðåäîâîé. Íå
ñëó÷àéíî ïîñòåïåííî ïîäíÿëñÿ ïî êàðü-
åðíîé ëåñòíèöå– ñòàë çàìåñòèòåëåì
íà÷àëüíèêà öåõà ïî îòäåëêå òðóá. À ïîñ-
ëåäíèå ãîäû – âåäóùèì èíæåíåðîì ïî
ðåêîíñòðóêöèè.
Â ýòîé îáëàñòè Áîðèñ Äìèòðèåâè÷
äåéñòâèòåëüíî ïðåóñïåë. Ïðè åãî íåïîñ-
ðåäñòâåííîì ó÷àñòèè áûëè ðàçðàáîòàíû
è ðåàëèçîâàíû ìíîãî÷èñëåííûå ïðîåê-
òû. Íàïðèìåð, â 2010 ãîäó çàïóùåíà â
ýêñïëóàòàöèþ ïîòî÷íàÿ ëèíèÿ ïî íàíå-
ñåíèþ çàùèòíîãî àíòèêîððîçèéíîãî ïî-
êðûòèÿ íà ïîâåðõíîñòü òðóá. Òåïåðü ïðî-
äóêöèÿ, èäóùàÿ ê ïîòðåáèòåëþ ìîðåì,
íå ðæàâååò. Âîîáùå, ðàöèîíàëèçàòîðñ-
êèõ ïðåäëîæåíèé íà ñ÷åòó Áîðèñà Òðî-
íåâà íåìàëî. Â 2009-ì îí âí¸ñ áîëüøîé
âêëàä â îñâîåíèå íîâîé òåõíîëîãèè ïðî-
èçâîäñòâà, ÷òî ïîçâîëèëî ñíèçèòü çàòðà-
òû ïðè âûïóñêå õîëîäíîäåôîðìèðîâàí-
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Â ìóçåå èñòîðèè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
ñîñòîÿëàñü ïðàçäíè÷íàÿ âñòðå÷à, ïîñâÿù¸ííàÿ
60-ëåòèþ øåñòîãî öåõà.
Âåòåðàíû – ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ñëàâíîãî êîëëåêòèâà
âíà÷àëå ïîçíàêîìèëèñü ñ çàâîäñêîé ýêñïîçèöèåé, ãäå åñòü
ñòåíä, ïîñâÿù¸ííûé è èõ ïîäðàçäåëåíèþ. À çàòåì çà ÷àø-
êîé ÷àÿ ïðåäàëèñü âîñïîìèíàíèÿì: êàê âìåñòå ðàáîòàëè,
ïåðåâûïîëíÿëè ïëàíîâûå çàäàíèÿ, êàê êóëüòóðíî îòäûõà-
ëè, çàíèìàëèñü ñïîðòîì. Ìíîãèå ïîæèëûå ëþäè äàâíî íå
âèäåëèñü è áûëè ðàäû âîçìîæíîñòè ïîîáùàòüñÿ.
Ñîáðàâøèõñÿ ñ þáèëåéíîé äàòîé ïîçäðàâèëè çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ çàâîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Àíàòîëèé
Åìëèí è ïðåäñåäàòåëü çàâîäñêîãî êîìèòåòà ïðîôñîþçîâ
Ñåðãåé Îøóðêîâ. Îíè ïîä÷åðêíóëè çíà÷èìîñòü ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, êàêîâûì áûë öåõ ¹ 6. Ñåãîäíÿ
òàêîé ñòðóêòóðû íà çàâîäå íå ñóùåñòâóåò, íî îñòàëèñü çà-
ìå÷àòåëüíûå òðóæåíèêè, êîòîðûå êîâàëè ñëàâó Íîâîòðóá-
íîãî çàâîäà. Èì è áûë ïîñâÿù¸í ïðàçäíèê â ìóçåå.
Áûëî ÷òî ðàññêàçàòü äðóã äðóãó Èâàíó Ñòåïàíîâè÷ó Ñíå-
ãèð¸âó – áûâøåìó íà÷àëüíèêó îòäåëà ïðîòÿæêè òðóá, è ìà-
ñòåðó ýòîãî æå êîëëåêòèâà Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâè÷ó Âîëî-
äèíó. Äàâíî çà 80 ëåò Íèíå Ïàâëîâíå Êíÿçåâîé, íåêîãäà
ðåç÷èöå òðóá ó÷àñòêà îòäåëêè, Àôàíàñèþ Ôèëèïïîâè÷ó Ìå-
÷åâó, âàëüöîâùèêó ÕÏÒ, íî îíè îòëè÷íî ïîìíÿò ðàñöâåò
ïðîèçâîäñòâà â øåñòîì öåõå, ñëîâíî ýòî áûëî â÷åðà.
Çàáîòó ïî îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ âçÿëà íà ñåáÿ ýíåð-
ãè÷íàÿ, äåÿòåëüíàÿ íåðàâíîäóøíàÿ ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
âåòåðàíîâ Ãàëèíà Ïåòðîâíà Êîíàøåâñêàÿ. Íà ïðàçäíèêå
áûëè ìóçûêà, ïåñíè, òàíöû. Îò ïîëó÷åííûõ ïîëîæèòåëüíûõ
ýìîöèé ïåíñèîíåðû ñëîâíî ïîìîëîäåëè. Ðàññòàâàÿñü, îíè
áëàãîäàðèëè ðîäíîå ïðåäïðèÿòèå, îáùåñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè è àêòèâèñòîâ, êîòîðûå ñóìåëè ñäåëàòü ïîäàðîê ê
þáèëåþ.
В центре – Татьяна Дульцева с коллегами
ПРОФЕССИОНАЛ
И ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК
Òàê ãîâîðÿò êîëëåãè è ïàöèåíòû î ñòàðøåì ôåëüäøåðå
çäðàâïóíêòà öåõà ¹ 9 Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
Òàòüÿíå Äóëüöåâîé, êîòîðóþ íà äíÿõ òîðæåñòâåííî
ïðîâîäèëè íà çàñëóæåííûé îòäûõ.
Òàòüÿíà Àðñåíòüåâíà 45 ëåò ïðîðàáîòàëà â ìåäèöèíå.
È ïî÷òè âñå ýòè ãîäû – íà ÏÍÒÇ. Îêîí÷èâ â 1969 ãîäó ó÷è-
ëèùå, ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïîïàëà â ñåëüñêóþ áîëüíèöó Íèæ-
íåñåðãèíñêîãî ðàéîíà, íî óæå ÷åðåç ãîä îêàçàëàñü â Ïåð-
âîóðàëüñêå. Äóëüöåâà ðàäà, ÷òî áîëåå ÷åòûð¸õ äåñÿòèëå-
òèé òðóäèëàñü íà îäíîì ìåñòå. Â äåâÿòîì òðóáîâîëî÷èëü-
íîì å¸ çíàëè âñå, è îíà ñî ìíîãèìè áûëà çíàêîìà. Ïðèâåò-
ñòâîâàëà èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ïàöèåíòàì. Åñëè ê íåé
îáðàùàëèñü çà ïîìîùüþ, òî îòíîñèëàñü ê ýòîìó íå ôîð-
ìàëüíî, à ñòðåìèëàñü ïîíÿòü ïðè÷èíó íåäîìîãàíèÿ. Äëÿ
ýòîãî îáÿçàòåëüíî ãîâîðèëà ñ ÷åëîâåêîì, ÷òî-òî ñîâåòîâà-
ëà. Ëþäè ê ýòîìó èñïîëíèòåëüíîìó, îòâåòñòâåííîìó, îòçûâ-
÷èâîìó ñïåöèàëèñòó îòíîñèëèñü ñ äîâåðèåì.
Çàâåäóþùàÿ çäðàâïóíêòàìè ÏÍÒÇ Ðàèñà Õàìàòîâà òîæå
äàëà îöåíêó âåòåðàíó:
– Ôåëüäøåð âûñøåé êàòåãîðèè ñóìåëà â çäðàâïóíêòå,
êîòîðûé, êñòàòè, äåéñòâóåò êðóãëîñóòî÷íî, ñîçäàòü àòìîñ-
ôåðó âçàèìîóâàæåíèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà. Îíà âîîáùå ñ
ë¸ãêîñòüþ íàõîäèò îáùèé ÿçûê è ëàäèò ñ îêðóæàþùèìè.
Íî ãëàâíîå â å¸ ðàáîòå, êîòîðóþ âûïîëíÿëà ïî ïðèçâàíèþ,
– îïûò, ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî.
Îòäåëüíàÿ òåìà – äîíîðñòâî. Äóëüöåâà â òå÷åíèå ìíî-
ãèõ ëåò ñàìà ñäàâàëà êðîâü, òåì ñàìûì ñïàñàÿ æèçíè – ñ
1994 ãîäà èìååò çâàíèå «Ïî÷¸òíûé äîíîð ÐÔ». Îíà óìåëî
îðãàíèçîâûâàëà äíè äîíîðà â öåõå, ïðîïàãàíäèðîâàëà ýòî
áëàãîðîäíîå äåëî. Íàøà ãåðîèíÿ âîîáùå ÿâëÿåòñÿ ùåä-
ðûì, äîáðûì ÷åëîâåêîì. Ýòè êà÷åñòâà íå ðàç îòìå÷àëè
ñîñëóæèâöû, ñ ñîæàëåíèåì ïðîâîæàÿ êîëëåãó íà çàñëóæåí-
íûé îòäûõ.
ÄÐÓÆÁÀ ÊÐÅÏÊÀß –
ÍÅ ÑËÎÌÀÅÒÑß
Продолжаем рассказывать о заводчанах, преданных своему делу и отмеченных
наградами указом Президента РФ. Герой этого материала – представитель
династии новотрубников, ветеран цеха № 8 Борис Тронев.
íûõ òðóá. Äðóãèì øàãîì â ìîäåðíèçà-
öèè ñòàë ïóñê â ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåìû
ãèäðîñáèâà îêàëèíû. Â ðåçóëüòàòå ïðî-
èçîøëî ñíèæåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðî-
ñòîåâ íà ïåðåâàëêàõ êëåòåé íåïðåðûâ-
íîãî ñòàíà. À ïîÿâëåíèå äâóõ íàïëàâî÷-
íûõ óñòàíîâîê äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ êà-
ëèáðîâ âàëêîâ ïîçâîëèëî ïîâûñèòü ñòîé-
êîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà,
ñîêðàòèòü èçäåðæêè íà åãî èçãîòîâëåíèå
íà 500 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö. Îáùèé
ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò âíåäðåíèÿ
äàííûõ ïðîåêòîâ ñîñòàâëÿåò áîëåå 60
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íà ïðîòÿæåíèè âñå-
ãî òðóäîâîãî ïóòè òàëàíòëèâûé îðãàíè-
çàòîð çàíèìàåòñÿ òåõíè÷åñêèì òâîð÷å-
ñòâîì. Åãî ðàöïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëåíû
íà óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà, ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà è
îáðàáîòêè òðóá. Òàê, åãî èäåÿ ëåãëà â
îñíîâó èçãîòîâëåíèÿ è óñòàíîâêè êàðìà-
íîâ äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ òðóá íà ó÷àñòêå
ãîòîâîé ïðîäóêöèè. Âíåäðåíèå ïîçâîëè-
ëî óâåëè÷èòü îáú¸ì âìåñòèìîñòè ñêëà-
äà ñ 800 äî 2000 òîíí. Â êàáèíàõ ïóëü-
òîâ óïðàâëåíèÿ ÒÏÓ «30-102» ïîÿâèëèñü
êîíäèöèîíåðû, óëó÷øèâøèå óñëîâèÿ òðó-
äà 86 ðàáîòíèêàì öåõà.
Ïî òðóäó è íàãðàäû. Íàø ãåðîé èìå-
åò îáùåñîþçíûå çíàêè "Ïîáåäèòåëü ñîö-
ñîðåâíîâàíèÿ", ïîëó÷åííûå â 1975 è 1976
ãîäàõ, çâàíèå «Çàñëóæåííûé ìåòàëëóðã
ÐÔ», ìåäàëü «Çà òðóäîâîå îòëè÷èå». À
íåäàâíî çà 45-ëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ åìó
áûë âðó÷¸í «Îðäåí Äðóæáû». Ïî ñëîâàì
âåòåðàíà, ýòà âûñîêàÿ íàãðàäà – çàñëó-
ãà âñåãî êîëëåêòèâà âîñüìîãî öåõà. Îä-
íîìó íåâîçìîæíî áûëî áû äîñòè÷ü ñòîëü
çíà÷èìûõ ðåçóëüòàòîâ. Âçàèìîïîìîùü,
âçàèìîâûðó÷êà, äðóæáà äëÿ îòêðûòîãî,
êîììóíèêàáåëüíîãî Òðîíåâà – íå ïðîñòî
ñëîâà. Åìó ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü ñ ëþäü-
ìè ðàçíûõ õàðàêòåðîâ, òåì íå ìåíåå óäà-
¸òñÿ ê êàæäîìó íàéòè èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä, ñîçäàòü õîðîøèé ìèêðîêëèìàò,
ãäå íàä¸æíîå ïëå÷î òîâàðèùà ïîìîãàåò
ðåøàòü íåïðîñòûå çàäà÷è.
Ïåðâîêëàññíûé ñïåöèàëèñò, ðóêîâî-
äèòåëü ñ øèðîêîé ýðóäèöèåé è íå äóìàåò
ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ. Îí ïîñòîÿííî â ïî-
èñêå íîâûõ èäåé, íàïðàâëåííûõ íà ñíè-
æåíèå èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà:
– Ñåé÷àñ ðåìîíò âíóòðåííåé ïîâåðõ-
íîñòè òðóáû ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîìîùè íàæ-
äà÷íîãî áðóñêà ñ íåáîëüøèì ñðîêîì ýêñ-
ïëóàòàöèè. À ïî÷åìó áû íå çàìåíèòü åãî
íà íàä¸æíûå, äîëãîâå÷íûå ìåõàíè÷åñêèå
ù¸òêè? –ðàññóæäàåò ñîáåñåäíèê.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Òðîíåâ ó÷àñòâóåò
â îñâîåíèè íîâûõ òåõíîëîãèé ïðîèçâîä-
ñòâà è îáðàáîòêè ãîðÿ÷åêàòàíûõ òðóá. Îí
âñåãäà äóìàåò î áóäóùåì, çàíèìàåòñÿ
ïîäãîòîâêîé êàäðîâîãî ðåçåðâà ìàñòåðîâ
è áðèãàäèðîâ. Êàê îïûòíûé íàñòàâíèê
ãîòîâ îêàçàòü ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü, äàòü
äåëüíûé ñîâåò.
Ýòîò äîáðîæåëàòåëüíûé è â òî æå âðå-
ìÿ òðåáîâàòåëüíûé, ïðèíöèïèàëüíûé ÷å-
ëîâåê ñ îïòèìèçìîì ñìîòðèò âïåð¸ä,
ñòðîèò áîëüøèå ïëàíû. È âñå îíè ñâÿçà-
íû ñ ðîäíûì öåõîì ¹ 8.
íà ïðèìåò ó÷àñòèå
âî Âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå ìåòîäè÷åñ-
êèõ ðàçðàáîòîê,
îðãàíèçîâàííîì
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè ÐÔ. Ìåòîäè÷åñêèé
ïàêåò ëàãåðÿ, ðåàëèçîâàííûé
íà òðåòüåé ñìåíå, ïðîõîäèâ-
øåé ñ 17 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà
2014 ãîäà, ïðèçíàí ëó÷øèì
ñðåäè 40 ó÷àñòíèêîâ â Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè.
– Ïðîôñîþçíàÿ ñìåíà ïî-
áåæäàåò â îáëàñòíîì êîíêóð-
ñå íå ïåðâûé ðàç. Íå ñëó÷àé-
íî òðåòèé ëåòíèé çàåçä âñå-
ãäà ñàìûé ìàñøòàáíûé. Â òå-
÷åíèå òð¸õ íåäåëü ðåáÿòà çíà-
êîìèëèñü ñ êóëüòóðîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ îáúåäèíåíèé. Àê-
òèâèñòû ñòàðøèõ îòðÿäîâ â
íà÷àëå ñìåíû âûáèðàëè
ËÈÄÅÐÛ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Оздоровительно-образовательная программа
тематической профсоюзной смены детского лагеря
Новотрубного завода на базе ФОКа «Гагаринский» заняла
первое место в конкурсе министерства высшего
и профессионального образования Свердловской области.
ïðîôêîìû, èõ ïðåäñåäàòåëåé
è äàæå ïîäïèñûâàëè ñ àäìè-
íèñòðàöèåé ëàãåðÿ ñèìâîëè-
÷åñêèé êîëëåêòèâíûé äîãîâîð,
â êîòîðîì ïåðå÷èñëåíû óñëî-
âèÿ ïðåáûâàíèÿ äåòåé, – îò-
ìå÷àåò ïðåäñåäàòåëü ïðîôñî-
þçíîãî êîìèòåòà ÏÍÒÇ Ñåð-
ãåé Îøóðêîâ.
Â ïðîôñîþçíóþ ñìåíó îò-
äîõíóëè 521 ÷åëîâåê, èç êîòî-
ðûõ 164 – äåòè ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèÿ. Âñåãî íûí÷å
ëåòîì «Ãàãàðèíñêèé» ïðèíÿë
ïîðÿäêà 1600 ÷åëîâåê, òðåòü
èç íèõ – äåòè è âíóêè ñîòðóä-
íèêîâ ãðóïïû ×ÒÏÇ. Çàòðàòû
ïðåäïðèÿòèÿ íà îðãàíèçàöèþ
äåòñêîãî ëåòíåãî îòäûõà ñî-
ñòàâèëè 29,5 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé.
Ïî èòîãàì ëåòíåé îçäîðî-
âèòåëüíîé êàìïàíèè ýòîãî
ãîäà âîñïèòàòåëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà äåòñêîãî ëàãåðÿ íà áàçå
«Ãàãàðèíñêîãî» âîøëà â ñáîð-
íèê ëó÷øèõ ìåòîäè÷åñêèõ ðàç-
ðàáîòîê «Ëåòî-2014», ñîñòàâ-
ëåííûé ìèíèñòåðñòâîì îáùå-
ãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè. Àâòîðàìè ïðîãðàììû
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñòàëè
äèðåêòîð ÔÎÊà Îëüãà Àëèêè-
íà è å¸ çàìåñòèòåëü Íàòàëüÿ
Ñóðêèñ. Îñíîâíûå ïàðàìåò-
ðû, ïî êîòîðûì îöåíèâàëñÿ
äîêóìåíò – öåëüíîñòü, àêòó-
àëüíîñòü, ñîâðåìåííûé ïîä-
õîä, íàó÷íàÿ è èññëåäîâàòåëü-
ñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ.
– Íîâîòðóáíûé çàâîä óäå-
ëÿåò îñîáîå âíèìàíèå çäîðî-
âüþ, äîñóãó è òâîð÷åñêîé ñà-
ìîðåàëèçàöèè äåòåé ñâîèõ
ñîòðóäíèêîâ. Ìåòîäèêà îðãà-
íèçàöèè îòäûõà â íàøåì ëà-
ãåðå ïðåòåíäóåò íà ïðàâî
ñòàòü ñòàíäàðòîì, ïî êîòîðî-
ìó ìîãóò ðàáîòàòü äðóãèå îç-
äîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, –
îòìå÷àåò íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ ïî ðàáîòå ñ ñîöèàëüíûìè
îáúåêòàìè ãðóïïû ×ÒÏÇ Òàòü-
ÿíà Äàðåíñêèõ.
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АКЦИЯ ХОККЕЙ
Т
ПЕРВОУРАЛЬСК В ЛИЦАХ
Ïåðâîóðàëüöû ó÷àñòâîâàëè â êóëüòóðíîé àêöèè -
ñîñòàâëåíèè îáùåãî ïîðòðåòà ðîäíîãî ãîðîäà.
Õóäîæíèêè èç Åêàòåðèíáóðãà Òàòüÿíà Ñêîðîäóìîâà,
Åâãåíèé Áàòîðñêèé è Âèêòîð Êîðüÿêèí, âûïóñêíèêè Óðàëü-
ñêîé àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîé àêàäåìèè, ñîçäàëè
òð¸õìåòðîâûé àðò-îáúåêò. Îí îòîáðàæàåò ëèöà íàøèõ çåì-
ëÿêîâ - àêòèâíûõ ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà. Ïîó÷àñòâîâàòü
â ýêñïåðèìåíòå ïðèøëî áîëåå ñîòíè ãîðîæàí.
Ó êàæäîãî õóäîæíèêà ñâîè òâîð÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ.
Òàê, Òàòüÿíà ÿâíî òÿãîòååò ê ðîìàíòè÷íî-ïîýòè÷íîìó ñòè-
ëþ: «Íðàâèòñÿ ÷óòü èäåàëèçèðîâàòü ñâîèõ ãåðîåâ, ÿ ðèñóþ
÷åòêî, ãåîìåòðè÷åñêèìè ëèíèÿìè». Ó ìóæñêîãî äóýòà – èíàÿ
ìàíåðà, îíè ïðåäïî÷èòàþò äðóæåñêèå øàðæè. Ãëàâíûé ñåê-
ðåò óäà÷íîé çàðèñîâêè ñ íàòóðû – ýòî õàðèçìàòè÷íîñòü
èçîáðàæàåìîãî ãåðîÿ.
«Ýòà ñòåíà — êàê çåðêàëî àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ ñîöè-
àëüíûõ ñåòåé. Îíà ñîäåðæèò ëèøü ìàëóþ ÷àñòü òåõ ãåðîåâ,
êîòîðûå îáùàþòñÿ ñî âñåì ìèðîì ÷åðåç Èíòåðíåò. Òîëüêî
â ñîöèàëüíîé ñåòè «Â Êîíòàêòå» íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 60
òûñÿ÷ æèòåëåé Ïåðâîóðàëüñêà», — ðàññêàçàëè îðãàíèçàòî-
ðû àêöèè. Îíà ñîáðàëà ëþäåé â ðåàëüíîñòè è ïîçíàêîìèëà
äðóã ñ äðóãîì. Äëÿ ñîçäàíèÿ àðò-îáúåêòà èëëþñòðàòîðû ïðå-
âðàòèëè îáû÷íûå àâàòàðêè â ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà è
ïðèêðåïèëè èõ íà ñòåíó. Ïîó÷àñòâîâàòü â àêöèè ìîã êàæ-
äûé æåëàþùèé, ëþäè ïðèõîäèëè öåëûìè ñåìüÿìè.
«Ñåãîäíÿ Èíòåðíåò — íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü æèçíè ïðàê-
òè÷åñêè êàæäîé ñåìüè. Ìû óçíà¸ì èç íåãî ïîñëåäíèå íî-
âîñòè, èùåì ðåöåïòû, ñìîòðèì ñåðèàëû è ôèëüìû, ÷èòàåì
êíèãè, à òàêæå ñâîáîäíî îáùàåìñÿ ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé
ìîæåò æèòü â ëþáîì óãîëêå çåìëè. Ïåðâîóðàëüöû ïîñòîÿí-
íî âûêëàäûâàþò íîâûå ôîòîãðàôèè, ÷òîáû ïîêàçàòü, êàê
îíè âûãëÿäÿò â ðåàëüíîé æèçíè. Íàø ýêñïåðèìåíò î÷åíü
íåîáû÷åí, òàê êàê ìû ðåøèëè ïðèçâàòü ãîðîæàí äåëàòü õó-
äîæåñòâåííûå àâàòàðêè, ÷òîáû âûäåëèòüñÿ â Ñåòè è ïðî-
ñëàâèòü ãîðîä», — ðàññêàçûâàþò â êîìïàíèè «Èíñèñ». Ñàìà
ñòåíà òåïåðü íå òîëüêî ðàçëåòèòñÿ ïî Èíòåðíåòó, íî è â
áóäóùåì ìîæåò îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå ïî ñòðàíå.
Óâèäåòü Ïåðâîóðàëüñê â ëèöàõ
ìîæíî âñåì æåëàþùèì.
Ñòåíä ñ àâòîðñêèìè òâîðåíèÿìè íàõîäèòñÿ â îôèñå
ïî àäðåñó: óë. Âàòóòèíà, 34.
àì íàøà êîìàíäà
ïðîâåëà ÷åòûðå êîíò-
ðîëüíûõ ìàò÷à è â
òð¸õ èç íèõ îäåðæàëà
ïîáåäû. Ïî÷òè äâå
íåäåëè ñïîðòñìåíû «Óðàëüñ-
êîãî òðóáíèêà» ïðîäîëæàëè
ïîäãîòîâêó ê ìàò÷àì ÷åìïèî-
íàòà Ðîññèè. Óñëîâèÿ äëÿ çà-
íÿòèé íà «ÀÂÂ Àðåíå Þã»,
âîçâåä¸ííîé â 2007 ãîäó íà
ìåñòå çíàìåíèòîãî ñòàäèîíà
«Ðîêëóíäà», áûëè ïðåâîñõîä-
íûìè - êà÷åñòâåííûé ë¸ä, äû-
øàëîñü õîêêåèñòàì ëåãêî. Íà-
çâàííàÿ àðåíà ÿâëÿåòñÿ ÷àñ-
òüþ êîìïëåêñà, â êîòîðûé âõî-
äèò òàêæå Äâîðåö ñïîðòà
«ÀÂÂ Àðåíà Ñåâåð» è ôóò-
áîëüíûé ñòàäèîí. Âîò íà ýòèõ
òð¸õ ïëîùàäêàõ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â çîíå øàãîâîé äîñòóïíîñ-
òè, èãðàþò òðè ìåñòíûõ êîìàí-
äû – ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì, õîê-
êåþ ñ øàéáîé è ôóòáîëó.
Æèëà íàøà êîìàíäà íà îêðà-
èíå ãîðîäà, â îòåëå «Èáèñ»,
îòêóäà äîáèðàòüñÿ äî êàòêà
áûëî ñîâñåì íåäàëåêî – âñå-
ãî 15 ìèíóò íåñïåøíîé ïðî-
ãóëêè.
Ïåðâóþ íåäåëþ òðóáíèêè
òîëüêî òðåíèðîâàëèñü. Êðîìå
ÏÎÁÅÄÀ
ÏÐÈÄÀËÀ ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ
Хоккеисты «Уральского трубника»
вернулись с учебно-тренировочного сбора
в шведском Вестеросе.
òîãî, êîìàíäà â ïîëíîì ñîñòà-
âå ïîáûâàëà â Ñàíäâèêåíå,
ãäå ïîñìîòðåëà ÷åòûðå ÷åò-
âåðòüôèíàëüíûõ ìàò÷à Êóáêà
ìèðà. Â ìåíüøåé ñòåïåíè ýòó
ïîåçäêó ìîæíî íàçâàòü ðàç-
âëå÷åíèåì, â áîëüøåé – ó÷¸-
áîé. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â
Âåñòåðîñ ñîñòîÿëîñü äàæå
ñïåöèàëüíîå ñîáðàíèå, íà êî-
òîðîì òðåíåðû è õîêêåèñòû
îáìåíÿëèñü âïå÷àòëåíèÿìè îò
óâèäåííîãî, îáñóäèëè òàêòèêó
èãðû âåäóùèõ êëóáîâ ìèðà.
Ñïóñòÿ íåñêîëüêî äíåé íàøè
ïàðíè ïîñåòèëè â Âåñòåðîñå
òðåíèðîâêó îäíîèì¸ííîãî
êëóáà, êîòîðûé è âûèãðàë Êó-
áîê ìèðà.
Çà ïÿòü äíåé â ïåðèîä ñ 16
ïî 20 îêòÿáðÿ íàøà êîìàíäà
ñûãðàëà ÷åòûðå êîíòðîëüíûõ
ìàò÷à, â òð¸õ èç êîòîðûõ ñî-
ïåðíèêàìè ïåðâîóðàëüöåâ
ñòàëè øâåäñêèå êëóáû.
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» îáûãðàë
«Áóðëåíãå» – 16:0 (ìÿ÷è çàáè-
ëè: ×åðíûõ - 4, Âîðîíêîâñêèé,
Óñîâ, ×ó÷àëèí - 4, Ãîëèòàðîâ,
Ñòàðûõ, Èãîøèí - 2, Ñèäîðîâ,
Ñûñîåâ), íèæåãîðîäñêèé
«Ñòàðò» – 9:4 (Êèñëîâ - 2, Èãî-
øèí - 2, Ñòàðûõ, Ñòåï÷åíêîâ -
2, Òóðãóíîâ, ×ó÷àëèí), ïðîèã-
ðàë «Ìóòàëå» – 2:3 (×åðíûõ,
Ëîïàòêîâ) è âçÿë âåðõ íàä
«Õàììàðáþ» – 7:5 (Âîðîíêîâ-
ñêèé - 2, Ãîëèòàðîâ, Îðëîâ -
2, ×ó÷àëèí, ×åðíûõ). Èòîã ïîñ-
ëåäíåãî ìàò÷à ñòîèò îòìåòèòü
îñîáî: âåäü â í¸ì ñîïåðíèêîì
íàøèõ çåìëÿêîâ áûë äâóêðàò-
íûé ÷åìïèîí Øâåöèè, çàâîå-
âàâøèé îáà ñâîèõ òèòóëà ñî-
âñåì íåäàâíî – â 2010 è 2013
ãîäàõ.
– Ìû íå óñòóïèëè ñîïåð-
íèêó â ñêîðîñòè, õîðîøî äåé-
ñòâîâàëè â ñåðåäèíå ïîëÿ, –
îòìåòèë ãëàâíûé òðåíåð
«Òðóáíèêà» Àëåêñåé Æåðåá-
êîâ. – Íåïëîõî óäàâàëîñü êîì-
áèíèðîâàòü â àòàêå. Êîíå÷íî,
ïîáåäà íàä ñèëüíûì ñîïåðíè-
êîì äîëæíà ïðèäàòü ðåáÿòàì
óâåðåííîñòè. Â öåëîì ñáîðû,
ñ÷èòàþ, óäàëèñü. Ó íàñ áûëà
âîçìîæíîñòü åæåäíåâíî òðå-
íèðîâàòüñÿ íà èñêóññòâåííîì
ëüäó, à â êîíòðîëüíûõ ìàò÷àõ
ïðîâåðèòü íûíåøíèå âîçìîæ-
íîñòè âñåõ íàøèõ õîêêåèñòîâ.
Êàê è â ñîðåâíîâàíèÿõ ðîçûã-
ðûøà Êóáêà Ðîññèè, ìû äàëè
âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ
ìîëîäûì ðåáÿòàì, êîòîðûõ â
êîìàíäå íåìàëî.
Ðàíî óòðîì â ñðåäó ñàìî-
ë¸ò ñ êîìàíäîé «Óðàëüñêîãî
òðóáíèêà» ïðèçåìëèëñÿ â
àýðîïîðòó Êîëüöîâî. Óñòàíî-
âèâøàÿñÿ íà Óðàëå ìîðîçíàÿ
è ñíåæíàÿ ïîãîäà êîãî-òî, íà-
âåðíîå, îãîð÷àåò, íî òîëüêî íå
õîêêåèñòîâ. Òåïåðü îíè íàäå-
þòñÿ ïðîäîëæèòü òðåíèðîâêè
â Ïåðâîóðàëüñêå íà «áîëü-
øîì» ëüäó çíà÷èòåëüíî ðàíü-
øå çàïëàíèðîâàííûõ ñðîêîâ.
СТАРТУЕТ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ
Íà îòêðûòûé ë¸ä ñòàäèîíà «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
â áëèæàéøåå âðåìÿ âûéäóò ñïîðòñìåíû è ãîðîæàíå.
Íà ìàëîì ïîëå ñíåã óæå óòðàìáîâàí, íà÷àëàñü çàëèâêà
áóäóùåãî êàòêà. Íà áîëüøîì ïîëå ñïåöìàøèíû âûðàâíè-
âàþò ïëîùàäêó. Åñëè óðàëüñêàÿ ïîãîäà íå ïðåïîäíåñ¸ò ñþð-
ïðèç â âèäå ðåçêîãî ïîòåïëåíèÿ, òî â Ïåðâîóðàëüñêå âîò-
âîò äàäóò ñòàðò ìàññîâîìó êàòàíèþ íà êîíüêàõ. Ìàëîå ïîëå
ñòàäèîíà áóäåò ãîòîâî ïðèíÿòü ãîðîæàí âñåõ âîçðàñòîâ, æå-
ëàþùèõ âíîâü âñòàòü íà ë¸ä.
×òî êàñàåòñÿ áîëüøîãî ïîëÿ, òî îïÿòü æå, åñëè ïðèðîä-
íûõ êàòàêëèçìîâ íå ñëó÷èòñÿ, òî â ýòîì ñåçîíå âïåðâûå çà
íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ ëåò ñâîþ ïåðâóþ çàïëàíèðîâàííóþ äî-
ìàøíþþ èãðó êîìàíäà ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê» ïðîâåä¸ò íà ðîäíîì ïîëå. Ðå÷ü èä¸ò î ìàò÷å ñ óëüÿ-
íîâñêîé «Âîëãîé», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 19 íîÿáðÿ.
